





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan hubungan 
skala usaha, umur usaha, pendidikan manajer, pelatihan akuntansi dan masa 
memimpin manajer terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM, 
khususnya sektor restoran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UKM 
sektor restoran di Purwokerto. Penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling dengan menentukan beberapa kriteria untuk dijadikan sampel. Sampel 
yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 51 responden. Teknik pengumpulan 
data dengan teknik survei dengan penyebaran kuesioner dan teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan 
bantuan software SPSS .  
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan informasi pada 
UKM, khususnya pada sektor restoran dipengaruhi oleh empat faktor yaitu : skala 
usaha, umur usaha, pendidikan manajer dan masa memimpin manajer. Pelatihan 
akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 
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This research aims to analyze and describe the relation of business scale, 
age of business, manager’s education, accounting training and lead time manager 
to the use of accounting information on SMEs, especially the restaurant sector. 
The population in this study is all restaurant sector SMEs in Purwokerto. This 
research uses purposive sampling technique by determining some criteria to be 
sampled. Samples obtained in this research were 51 respondents. Data collection 
techniques with survey techniques with questionnaires distribution and data 
analysis techniques in this study using multiple regression analysis techniques 
with the help of SPSS software.  
  The results of this research conclude that the use of accounting 
information of SMEs, especially in the restaurant sector, is influenced by four 
factors, namely: business scale, age of business, manager’s education and lead 
time manager. The accounting training has no effect to the use of accounting 
information on SMEs. 
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